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K eywo rds : fr anc h is e, p ov erty al I eviat ion'1 o c al w is dom'
P e nel iti an ini b ertuj uan untuk menc ari'1 ""iEx *i u u* iii::i:'i*:, 1103 |;TlillXf "t.l;
1",?!:::!,i:"'I'y;":i:::;:";); ,:i:i;,n,io,'p*ii,utortv ibsotu," pou"itv in urban cities Locat
wisdom inspires Indonesias juridical a"sign fo, Vonchise-laws.that sipports 
the franchise industry'
This reseqrch fnds hat tt,e ,t 
"ory 
that franciir, ,on be applied as an instrument to alleviate 
poverty
cqn be accepted. However, the application of rhefranchiseiiauttry 
as an instrument to alleviate poverty
is inffictive because of a several factors, s:uch os the vagueness 
of statutory regalations, unfwourable
.rorioi ,ulture' and the weak government supervision'
:;*"11",fiTHffiJ1Hrfi-r*un *.,.ot,an di rndonesia, khususnva 
kemiskinan absolut
yang terjadi di perkotaan. rustihtasi t"rr"iri -"tiputi adanya kearifan lokal 
sebagai inspirasi yang
diterapkan datam *rrJ;;; dan desain yurioit p"tutuiun perundang-undangan di Indonesia 
yang mendu-
kung waralabu. nur, auJpenelitian_ini aapat'aisimpurkun 
bahwa teori yang mengatakan bahwa wara-
laba dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen 
untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia
dapat diterima. Akan tetapi, penggunaan waralaba sebagai 
instrumen untuk mengentaskan kemiskinan
belum efektif dikarenakan beberapa faktor, seperti faklor 
peraturan perundang-undangan yang tidak
tegas, kultur masyarakat, dan lemahnya pengawasan 
pemerintah'
Kata Kunci: waralaba, pengentasan kemiskinan' kearifan 
lokal'
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